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市场是企业的生命 市场竞争战略的得当与否 关系到企业的兴衰成败 已
成为企业 生死之地 存亡之道 到了 不可不察 的地步 当前中国正处于
















礼 机遇和挑战并存  
原先清一色的以国有 集体所有制为主体的经济形式如今已是多种经济成分
并存的混合经济 曾几何时 一些名不见经传的小企业如今已是角逐商海的主力
军 有的正悄然地发展 所有这些不同经济性质的企业 都正发挥着各自所具有





认为 WTO 加入在即 民族工业能否经受住考验 关键在于自身的核心竞争力
工程机械行业如何进行结构调整 重新洗牌 形成若干个新生的 高效的 具有
竞争优势的工程机械集团是个关键 而笔者认为 通过市场自然竞争的锤炼是产
生上述集团的唯一途径 本文就四个部分对上述问题加以论述  
第一章论述企业战略规划和现代营销的一些基本理论  




WTO 后增强民族工业竞争力的作用  
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                           前  言 
 美国管理学权威彼得﹒杜拉克说 市场营销的目的就是使推销成为多余
的  
改革开放给中国社会经济生活带来了深刻的变化 党的 15 大以来 国有企
业正在加快转换经营机制 建立健全现代企业制度 而集体企业 乡镇企业和私
营企业 个体企业迅猛发展 不同经济成分的企业共同涌入我国改革开放的大市
场中 市场竞争日益激烈 我国即将加入世贸组织 我国经济将与世界接轨 加
入世界经济大循环 这样 将来不论在国内 还是国际市场 企业都将面对世界
级的竞争者 企业如何审时度势 面对日益复杂的市场环境 制定合理 有效的
竞争战略 是企业头等重要的大事 生死攸关的问题  
当前 由于社会生产力空前提高 经济增长迅速 市场形势发生了重大的变
化 一方面 商品供应大大增加 新产品不断涌现 买方市场全面形成 另一方
面 政府采取了一系列刺激需求的政策 使市场需求在质和量两方面都大为提高
消费者购买力水平和文化水平提高了 对商品的需求也相应增高了 挑选上越来
越严格 在此情况下 必然产生卖方竞争空前激烈的结果 市场营销就是在买方
市场全面形成和卖方激烈竞争的形势下 把企业的生产经营活动看作是一个不断
满足顾客需求的过程 企业营销管理的目的就是使企业的营销活动与复杂的市场
环境相适应 这是企业经营成败的关键 其过程就是识别 分析 选择和发掘市
场营销机会 以实现企业的战略目标和任务 亦即企业与它最佳的市场机会相适
应的过程  
加入 WTO 已近在眼前 民族工业能否扬长避短 趋利弊害 面对国际经济



































第一章   企业战略规划和市场营销概述 
第一节   企业的战略规划 
一   企业战略规划的涵义 
企业的战略规划是指企业的最高管理层通过规划企业的基本任务 目标及业
务 或产品 组合 使企业的资源和实力同不断变化的营销环境之间保持和加强
适应性的过程 换言之 也就是企业为了使自己的资源和实力同营销环境相适应
以加强自己的应变能力和竞争能力而制定的长期性 全局性和方向性的规则  
战略规划对一个企业的生存和发展 具有决定性的指导作用 如果战略决策















象一艘无舵的船 将随风飘泊 不知所终 特别是在市场环境变化无常的情况下
长期性 全局性和方向性的规划正确与否 对企业的前途和命运至关重要 因为
按照 适者生存 的法则 谁能较好地适应环境 谁就能生存和发展 反之 则
将被淘汰 市场竞争的过程 本身就是不断筛选 不断淘汰的过程 战略规划要
有预见性 见微知著 未雨绸缪 要善于从环境变化中看到未来发展的大趋势  
战略规划是覆盖企业活动的各个方面 包括生产 营销 财务 人事等 一
般要定出长期 有时甚至是 10~20 年 的发展方向 并要根据企业的内外部情况
的变化而不断修正的管理过程 主要的内容和步骤是 首先 在整体层次上规定
企业的基本任务 其次 分析企业所处的环境 第三 根据基本任务的要求确定
企业的基本目标 第四 安排企业的营销组合 即业务组合 最后 制定营销
策略及其它职能性计划  
 二   中国近代史的启迪 
WTO 加入在即 如何面对国门打开后国际大跨国公司的竞争 如何使民族
工业生存和发展 是每个中国企业界人士皆必须考虑的战略问题 虽然中国经过
建国后 50 多年 特别是改革开放 20 多年后的发展 工业化程度已经到了一定的
水平 然而与发达国家相比 我们的总体生产力还很落后 近年来的统计数据显
示 美国 2.7 亿人口 而 GDP 占全球的 27% 欧共体 15 个国家 3 亿多人口 GDP 
占全球的 31% 日本 1 亿人口 GDP 占世界的 19% 而中国 13 亿人口 人口数
量接近美国的 5 倍 GDP 仅占世界的 2.7% GDP 总值不到美国的 1/10 人均
GDP 仅为美国的 1/37 而作为企业界 我们的绝大部分企业 无论从资本实力
上 生产技术上 营销水平上 管理上 还是考虑问题的思路上多与国际上的大
公司存在很大差距 我们必须有清醒的认识并采取相应的措施 提高民族工业
的竞争力  
回想 17 18 世纪全球变局中的 康乾盛世  的 130 年 1661 年~1796 年
其经济取得了有史以来的最高成就 经济总量占世界的第一位 农业 手工业
贸易 城市发展等 都曾达到世界先进水平 人口占世界 1/3 对外贸易长期出
超 以致英国迟迟不能扭转对华的贸易逆差 然而 正是在同一时期 在地球的

















却表现出极度的无知 以 重农耕而轻工商 的传统思维作为国家发展战略 从
而采取 闭关锁国 限制工商业 蔑视科学技术 加强集权 禁锢思想等错误对
策 从此 把中国和西方的距离大大拉开了 由此以降仅 100 年的历史 就彻底
地改变了中国在世界格局中的地位 中国由一个洋洋自得的天朝大国急剧地堕入
落后挨打的境地而一蹶不振  
在走向现代化的今天 回顾我们民族的这段历史 我们清醒地认识到 一
个国家的战略思想 发展思路对一个民族是何等的重要 而对一个企业来说 又
何尝不是这样 就工程机械行业而言 当前企业的主要问题是市场 而非生产能
力 企业领导只有以市场为导向 把眼光放在提高核心竞争力上 加快制度创新
技术创新 提高产品质量 加强售后服务 才能有效地提高企业的市场地位 如
果把眼光放在提高生产能力上 加大厂房及机器设备等固定资产的投入 提高产
量而忽视市场投入和建设 到时若销售不畅 市场不接受 企业即使生产再多的
产品 也只能是增加库存 产生积压 造成资金周转不灵 同时 所增加的固定
资产的投入反过来又加大企业的负担 增加了生产成本 进一步弱化了产品的市
场竞争力 使企业走向衰败 马克思 恩格斯在 共产党宣言 中说 资本主
义在它不到 100 年的阶级统治中所创造的生产力 比过去一切时代创造的全部生
产力还要多 还要大 而当今的电子时代 信息时代所创造的价值 又是当时
的那个时代所无法比拟的 我们正处于一个大变革的时代 国内形势日新月异
国际环境风云变幻 尤其中国即将加入 WTO 参与国际经济大循环 挑战和机
遇并存 企业只有明确的战略目标 才能胸有成竹 遇变而不乱 遇乱而不惊  
第二节    企业的营销管理 
    企业的营销管理过程就是围绕企业的总体战略规划和目标而开展的与复杂
多变的营销环境相适应的营销活动 其过程包括四个步骤 1 分析市场机会 2
















所谓市场机会 就是未满足的需要 企业的营销机会 就是对这个企业的营
销具有吸引力的 在此能享有竞争优势的环境机会 市场上一切未满足的需要都
是客观存在的环境机会 但是 能否成为企业的营销机会 要看它是否适合于企
业的目标和资源 资金 技术和设备等 是否能使企业扬长避短 发挥优势
比竞争者和可能的竞争者获得更大的利润 营销管理者要善于抓住市场机会 不
失时机地占领市场 减少机会成本 同时 还要注意发现环境威胁 如果不能及
时发现市场上的各种威胁 并采取有效的应变措施 将可能造成巨大的损失  
    对选定的市场机会 首先应进行市场细分 并选择目标市场 并充分了解目
标市场上竞争者的产品和品牌在质量 功能 价格及广告形式等方面的特点 了
解现有品牌的竞争关系 以及他们对顾客需要的满足程度等 从而进行市场定位
在目标市场上树立一定的产品形象和企业形象 一般而言 品牌之间的相似程度
愈大 竞争就愈激烈  
二   营销组合 
营销组合亦称 4P 即 PRODUCT 产品 PRICE 价格 PLACE 地点
和 PROMOTION 促销 是企业根据目标市场的需要和自己的市场定位 对可
控的各种营销因素进行优化组合和综合运用 使之协调配合 扬长避短 发挥竞
争优势 以取得更好的经济效益和社会效益 同时 可加强企业的内部凝聚力
竞争能力和应变能力 实现整体营销 灵活有效                                                    

















成长期 成熟期 到 衰退期




















一个 准 字 即产品定位和营销组
合要准确无误 符合企业和市场的客观实际 企业应广泛建立销售渠道进行产品
推广 以扩大影响  
新产品上市后如果适合市场需求 即进入成长期 此阶段销量迅速增长 用
户开始大量购买 新的竞争者开始进入市场 这阶段的营销策略重点应放在 好




















   
图 1-1  营销管理过程的步骤 
资料来源 现代营销学 苏亚民主编 首都       
































相对稳定的市场对销售商进行筛选 培育有实力的销售商 进行强强联合 以规
范市场 使市场占有率得以巩固和提高 3 广告宣传的重点应从建立产品知名
度转向劝说用户购买上 4 在适当时候调整售价 对竞争相对激烈的市场适当
降低售价 吸引对价格敏感的用户 抑制竞争 而对于销量急剧上升 出现卖方
市场倾向的时候 可适当提高价格 根据 买涨不买跌 法则 进一步刺激用户
的购买欲 并增加企业的收益  
产品进入成熟期的标志是销售增长渐缓 市场趋于稳定 由于销售增长率降
低 将使产业生产能力过剩 供过于求 价格下跌 竞争力弱的企业开始被挤出
市场 剩下的企业势均力敌 竞争日益激烈 名牌逐渐形成 这个时期的营销策
略应重点放在 争 字上 即争取稳定的市场份额 延长产品市场寿命 处于这
阶段 企业应积极进取 不应满足于既得的市场和地位 可供选择的策略有 1
调整市场 寻找新的细分市场和营销机会 特别是发现哪些没有用过本产品的新
市场 2 改进产品 一是提高产品质量 二是增加产品功能 三是改进产品款
式 3 调整营销组合 以降价来吸引竞争者的用户和新的买主 采取更有效的
广告形式 多样化的营业推广活动 还可采取改变分销渠道 扩大附加利益和增
加服务项目等措施 由于营销组合很容易被竞争对手所效仿 特别是在降价和提
供附加服务上 以致使企业失去竞争优势 所以必须不断调整  
维持衰退期产品的代价是十分昂贵的 不仅使企业损失大量利润 而且还有
许多其它损失 企业要花费大量精力和时间 可能影响企业的形象和新产品开发
破坏市场营销组合的协调 削弱企业在未来市场上的竞争力 因此 企业在这阶
段的营销策略应突出在 转 字上 及时实现产品的更新换代 有计划 有步骤
的转移阵地 切忌仓皇失措 贸然撤退  
    当前 4P 理论又有新发展 加上了 POWER 权力 和 PUBLIC  RELATIONS
公共关系 成了 6P 就是说 要运用政治力量和公共关系的各种手段 打破
国际和国内的贸易壁垒 为企业的市场营销开辟道路  

















性营销策略 一般在市场上占有最大份额处于主导地位的企业 称 市场主导者
其竞争性营销策略是维护主导地位 保持既得市场份额 实力仅次于主导者的称
市场挑战者 这类企业不断地向主导者和其它竞争者发出挑战 极力争夺市
场份额 实力次于主导者而又不准备挑战的企业称为 市场追随者 其策略是
效仿竞争者的产品 价格等策略 力图保持稳定的市场份额和利润 市场上另外
一些小企业或新企业多属于 市场利基者 它们的营销策略是寻找竞争者所忽
略的市场空隙 致力于满足着方面的需求 以求得生存和发展 这类企业虽然市
场份额不大 但获利能力很强  
营销管理者要根据营销策略在实施的过程中存在的问题及竞争过程中产生
的新情况和策略本身的问题适时地加以调整 控制 采取适当的纠正措施 才能



































如 小松制作所 日立建机公司 三菱重工公司 TCM 公司 神户制钢所 古
河公司等都是世界上著名的大公司 美国是老牌的传统工程机械制造国 有当今
世界上最著名的工程机械制造公司 如卡特彼勒 CATERPILLAR 公司 凯斯
CASE 公司 英格索兰公司等 而卡特彼勒公司是当今世界上最大的专业工
程机械制造商 至今已有 75 年的历史 最早应用工业革命的成果将蒸汽机应用
到农用拖拉机上 因提高了农业生产效率而得到了发展 后又将柴油发动机代替
蒸汽机 发明了履带 代替轮胎 及铲刀板并应用到农用拖拉机上 制造出了推
土机 应用到工程建设上 第一次世界大战及第二次世界大战期间 又成功地将
工程机械技术应用到军事技术上 为美军提供了大量的坦克及装甲车 公司因此
得到飞速发展 其它产品如 装载机 平地机 叉车 吊车 压路机 摊铺机
卡车等系列产品的制造上也基本得到全面的发展 目前 每年产值 200 亿美元
全世界的雇员 65000 人 并且建立了覆盖全球的 200 多个大的经销商 是工程机
械的巨人 该公司每年将销售额的 5% 约 10 亿美元 用于研发费用 当前由于
应用了高新技术 又取得了更大的发展 如 99 年制造的 797 型卡车宽 9M 高
9M 长 15M 是当时三峡合拢时用的卡特 777 大型运输车的 8 倍 每次能装运
400 吨 看起来让人惊心动魄  
欧洲也是老牌的主要工程机械生产地区 有举世闻名的德国宝马公司 利渤
海尔公司 德马克公司 O&K 公司和瑞典的沃尔沃 VOLVO 公司 阿特拉丝
﹒柯伯科公司 DYNAPAC 公司等知名跨国企业集团  
韩国是工程机械的后起之秀 自从韩国政府 60 年代开始实行产业倾斜政策
倡导贸易立国 实行出国导向型经济发展战略 70 年代中期确定了石化 造船















工程机械制造在 集世界之精华为我所用 的战略思想指导下 得到了迅速的发
展 成了国际工程机械市场上的一匹黑马 现在著名的企业有现代 大宇 三星
等跨国公司 值得我们深思的是 韩国的工程机械起步比我们晚 但现代已经远
远超过了我们  
二 当前国际工程机械的需求情况及未来发展潜力 
    进入 90 年代以来 国际工程机械市场呈现平衡增长的趋势 平均每年增长
5.2%左右 其中 美国是最大的工程机械市场 销售额达到每年 180 亿美元 相
当于欧洲的需求量 其次是中东 非洲市场  
据英国 金融时报 报道 目前国际工程机械的总需求是 750 亿美元以上
其中 流通领域 350~400 亿美元 据统计 一些主要品种如装载机 全球的年总
需求量约 15 万辆 挖掘机约 20 万辆 推土机约 10 万辆 目前呈下降趋势 另
据美国商务咨询 FREEDONIA 集团提供的最新报告 到 2001 年 世界工程
机械设备的销售额将增加到 870 亿美元 呈增长趋势 这种稳定增长主要是因为
亚洲 南美洲经济的持续发展以及中东 东欧经济的改善促成的 亚洲尽管发生
了金融危机 但由于基础设施建设 房地产开发等需求增长 对大中型工程建设
机械的需求依然明显 到 2001 年 需求量估计可达到 165 亿美元 占世界工程
建设机械的 20% 亚洲金融危机过后 还将继续上升  
北美地区 1996 年以前处于上升阶段 目前该地区的基础建设已经比较完
善 2001 年以后 工程机械市场只有小幅增长 西欧北部地区大规模建设已经
过去 进入维修 养护 及更新阶段 中小型及多功能的工程建设机械市场将看
好 在整个欧洲 特别是南欧和北欧地区 工程建设机械将好于往年 东欧的道
路和桥梁水平比较低 也是今后几年工程建设机械的主要市场之一 如土方机械
沥青混凝土搅拌设备 摊铺及压实设备等 销售量将高于往年的平均水平 在美
洲 非洲矿山开采用的工程建设机械 非公路用矿用汽车将大幅增长  
北美和欧洲大中型工程机械租赁市场开展得较好 但不会对新设备的购置造
成太大的负面影响 在南美洲和工业化的亚洲地区 二手工程机械设备的需求一
直有增长的趋势 由于工程投资紧缺 今后二手工程设备还会有一定的市场  















东和东欧等第三世界国家 但不平衡  
三 国际工程机械技术水平及发展方向 
当今 由于高新技术的应用以及大量采用了人性化 模块化和机电液一体化
的设计 国际工程机械制造技术有了长足的发展 主要呈现以下特点  
1 一机多功能的趋势更加明显 无论是挖掘机 装载机 还是两头忙 伸
缩臂叉装机 滑移式装载机等 都有多种快换的工作装置 一台设备通过快换装
置更换不同的施工附件 可以进行装载 铲平 搬运 挖掘等一机多用的施工作
业 使用于道路 桥梁 市政 水利 维修 园林等环境作业  
2 充分考虑产品的可维修性 可维护性 免维修性 大量的机罩都采用了
多片组合和可展开结构 机罩可整体翻转 驾驶室可整体侧翻等 普遍采用了自
动集中润滑系统 风扇采用了液压马达驱动 既减少了动力机的功率损耗 又可
使风扇散热器外转 使发动机的可维护性增强  
3 新材料的应用 在挖掘机 装载机 压路机 两头忙 叉装机及其它一
些小型工程机械上 大量的覆盖件采用了非金属制品 工程塑料 硬质塑料和
玻璃钢 工程塑料不仅成本低 而且外观质量好  
4 产品向大和小两个方向延伸 向高空发展 各种产品都从 迷你形 到
大吨位形成系列产品 产品向高空发展 远距离作业能力提高 产品的多品种
系列化 成套化是个趋势  
5 产品外观质量更加精细 趋向汽车化 除结构件 覆盖件采用喷丸处理
外 油漆都采用烤化 烘干 外表油漆精细 平整光亮 鲜艳夺目  
6 驾驶室的舒适性提高了 驾驶室除了传统的空调 暖风 音响外 气压
悬浮式座椅 可调式方向盘使操作者更加舒适 降低疲劳  
7 三吨以下的装载机都采用了静压传动 以静压传动代替双变 即变速箱
加变矩器 目前我国绝大部分采用的 组成的液力机械传动形式 这种形式很容
易实现发动机高速运转下的车辆微动 满足作业的需要 提高了传动效率 因为
















8 智能化 基本上所有工程机械设备上都装有电脑 实现功率的自动调配
故障的自动检测以及部分自动化作业 如卡特彼勒的每台卡车上装有 10 台电脑  
第二节 国内工程机械的格局及发展趋势 
一 国内工程机械市场的需求情况及发展方向 
我国工程机械行业于 20 世纪后半叶进入了全面的发展时期 尤其经过改革
开发 20 年的发展 产品门类 品种和规格已基本齐全 产品综合配套能力也得
到完善 技术性能和产品可靠性也有一定的提高 工程机械形成了 16 大门类产
品 219 个系列 是我国机械工业中产品门类比较齐全 具有相当规模和一定技
术水平的 10 个重要行业之一 自从国家扩大内需政策出台并加大基础设施建设
投资力度以来 工程机械行业获得了极佳的发展机遇 目前全行业多数大中型企
业已经走出和正在走出困境 行业生产发展速度超过 20% 在机械工业 10 大行
业中名列榜首 全国每年工程机械的总需求量为 360 亿元 RMB 其中 约有 50%
是进口产品  
目前 工程机械已成为我国原材料 能源冶金 矿山 交通运输 农田水利
港口 货场 林业 城市建设和国防现代化建设等各种工程建设中机械化施工的
重要技术装备 21 世纪 我国经济建设的投资重点将逐步向西部地区转移 开
发西部地区 首先要发展交通运输事业 要建设各种等级的公路 铁路以及机场
等交通运输设施 同时要开发水电资源 治理黄河等水系的上游区段 要扩大对
各种矿产资源和石油资源的开采 并提高其生产规模 上述各种工程 需要不同
等级 成套的 高质量的和适应高原要求 如缺氧 冻土和风沙 的工程机械
对工程机械行业来说 西部地区今后将是一个特大的工程机械市场 国家的投资




等密切相关 工程机械的生产工艺复杂 国内产业进入相对壁垒较大 工程机械
产业属于资本和技术密集型产业 对资本运作和技术开发能力要求较高 工程机

















程建设机械分析 总体技术水平与发达国家相比 落后 10 15 年 与国外知名
的企业相比 我国工程机械企业存在的主要问题是规模小 技术创新能力低 适
应买方市场的能力差 出口产品技术水平有差距 目前 工程机械行业销售收入
约 360 亿元 RMB 生产企业超过 1000 家 而销售额在 1000 万元 RMB 以上企
业就有 300 家 销售额 1 亿元 RMB 以上的企业有 65 家 国内规模最大的徐工
集团才达到 40 亿元 RMB 销售额 远未达到国际同行的规模经济水平 我国工
程机械的多数产品为传统技术和 20 世纪 80 年代消化吸收的引进技术 在引进软
件的同时 在硬件上投资的力度较薄弱 目前产品水平的差距主要表现在自动化
操作环境 舒适性活动可靠性等方面 制造技术则主要体现在先进性上的差距
如钢材品种和质量 橡胶密封件不过关 基础工艺薄弱 工艺装备精度低 设备
配套性差 检验实验手段缺乏等方面  
而行业发展中还存在一些问题如 不合理重复建设造成的一般性产品生产能
力严重过剩与大型 专用 成套 高水平产品不能满足市场需要的局面共存 产
品结构性矛盾突出 企业组织结构 散 乱 小 全 的状况未能有效改
变 全行业重组及大型企业集团的形成与发展步伐缓慢 社会资源使用效率低




品 每年的销售额约占工程机械总销售额的 12% 进入 90 年代后期平均年销售
额在 50 亿元 RMB 左右 1999 年 全国装载机的总销量为 18420 台 估计 2000
年可达到 20000 台 与其它行业相比 装载机行业是现存不多的优势产业之一
至今仍保持全行业赢利的局面 在中小型产品中 国产装载机在国内市场占绝对
优势 到目前为止 进口装载机占国内总需求量不到 5% 装载机是目前国产工
程机械中最具国际竞争力的产品 而其它主要产品 如推土机 目前 全国的总
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